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“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah 
selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain), 
dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap” 
(Terjemahan Q.S. Asy-Syarh: 6-8) 
 
 
“Seribu langkah yang kita capai, pasti dimulai dari langkah pertama dimana 









“You can if you think you can” 
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Tujuan penelitian untuk mendiskripsikan kesulitan siswa dalam 
menyelesaikan soal matematika yang dapat diminimalkan melalui strategi 
pembelajaran Problem Based Learning pada siswa SMP Negeri 1 Teras kelas VIII F 
tahun 2014/2015. Pendekatan penelitian ini kualitatif dengan desain penelitian 
tindakan kelas. Teknik pengumpulan data, observasi, tes, catatan lapangan, dan 
dokumentasi. Data yang diperoleh berupa nilai tes pada siklus I dan siklus II. Teknik 
analisis data dengan metode alur dan metode komparatif. Hasil penelitian menunjukkan 
kesulitan siswa dalam menyelesaikan soal matematika dapat diminimalkan: 1) siswa 
kesulitan dalam mentransfer pengetahuan sebelum tindakan 46,88%, siklus I 15,63%, 
dan siklus II 6,25%, 2) siswa kesulitan dalam persepsi visual sebelum tindakan 
65,63%, siklus I 50%, dan siklus II 6,25%, 3) siswa kesulitan dalam menghitung 
sebelum tindakan 93,75%, siklus I 46,88%, dan siklus II 21,88 %.  
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The purpose of research to describe the difficulty of students in solving 
mathematical problems can be minimized through the strategy of Problem Based 
Learning on students of class VIII F SMP Negeri 1 Teras year 2014/2015. The 
approach this research is qualitative to the design of classroom action research. 
Techniques of data collection, observation, testing, field notes, and documentation. 
The data obtained in the form of scores in the first cycle and cycle II. Data analysis 
techniques with methods of flow and the comparative method. The results showed 
the difficulties of students in solving mathematical problems can be minimized seen 
from: 1) students' difficulties in transferring knowledge before action 46.88%, 
15.63% the first cycle, and the second cycle of 6.25%, 2) students' difficulties in 
visual perception before actions 65.63%, the first cycle of 50%, and the cycle II 
6.25%, 3) students' difficulties in calculating the before actions 93.75%, 46.88% the 
first cycle, and the cycle II 21.88%.  
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